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NATURE 
My UHON project consists of 28 matted photographs, accompanied with eighteenth 
century literature. The photographs were taken using a manual 35mm camera. All photos were 
taken in natural light, using colored film. A variety of filters were used in combination with two 
different lens. 
The theme of the project was Nature. The photographs represent: God in nature, the 
power of nature, nature and art, the beauty of nature, man in harmony with nature, nature 
inspiring man, man's appreciation for nature, finding pleasure in nature, reflecting on nature, and 
death. The selection ofliterature and authors are listed below. 
1. Robert Browning: The Ring and the Book 
2. E. Tegner 
3. Edward Young - Night 
4. Ralph Waldo Emerson, Chapter Ill: Beauty 
5. Sir F. Greville 
6. Amelia B. Welby: Musings 
7. Shakespeare 
8. Henry W. Longfellow: Sunrise on the Hills 
9. William Wordsworth: Lines written in Early Spring 
10. William Wordsworth: By the Side ofRydal Mere 
11. Ralph Waldo Emerson: Nature: Introduction 
12. Herbert Spencer: Principles ofBiology, Volume i. Chap. Xii. 1867 
13. Thomas Heywood-Apology for Actors 
14. The Tables Turned, William Wordsworth 1798 
IS. Ralph Waldo Emerson: Nature, Chapter VII: Spirit 
16. Ralph Waldo Emerson: Nature, Chapter 1: Nature 
17. William Wordsworth: To the Daisy 
18. Henry W. Longfellow: A Gleam ofSunshine 
19. William Wordsworth: To the same flower 
20. Ralph Waldo Emerson: Each and All 
21. Ralph Waldo Emerson: Transcendence, Polarity and the Active Soul 
22. Oliver Goldsmith - The Traveller 
23. William Wordsworth: The thorn 
24. William Wordsworth: The Wanderer 
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Pleasures newly found are sweet 
When they lie about our feet... 
William Wordsworth 
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The criterion of trne beauty is, that it increases on examination. 
Sir F. GreviUe 
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No one came but he was welcome; no one went away  
But that it seemed she loved him. She is dead,  
The light extinguished of her lonely hut,  
The hut itself abandoned to decay,  
And she forgotten in the quiet grave.  
William Wordsworth: The Wanderer 

A nobler want of man is sernd b~' nature. namely. the Ion of Beauty. 
Ralph Waldo Emerson: Nal1ll'e, Chap/el' Ill: Beall/X 
For every wave with dimpled face  
That leap'd upon the air,  
Had caught a star in its embrace  
And held it trembling there.  
Amelia B. Welby: 1l'/liSillgs 
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And 't is my faith, that every flower 
Enjoys the air it breaths. 
William Wordsworth: lilies "Til/ell ill Earll- Sprillg 
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This is thc placc. Stand still, Illy stced,-- 
l.cI IllC rcvicw thc sccne,  
And snllllllflll fmlll thc shadowy past  
Thc fllnlls lhalllncc havc hccn.  
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BEST AVA/LA
DOCUMENrBLE  
The course of Nature is the art of God. 
Edward Young - Night 
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